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Login As  Lecturer
YOUR CLASS :
Home Class MATH6031 - Calculus
Calculus
The course emphasizes in understanding of basic concepts of calculus including limits, the derivative, the integral, transcendental
functions, infinite series, and introduction of ordinary differential equation. These basic concepts would be interpreted
geometrically and physically, and applied for solving some real problems. The course will become the foundation of engineering
courses, computer science courses, and advanced mathematics courses.
COURSE INFORMATION
Learning Outcomes
Assessment Method
Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 Apply the basic concepts of limits and derivative for some real problems
LO2 Use the basic concepts of integral for some application
LO3 Identify the convergence of infinite series
LO4 Solve the first order differential equation
Disussions : Think-Pair-Share
Exercise and solve problem with students 
Individual and Team Assignment 
Problem Solving 
Varberg,D, Purcell,E.J., and Rigdon,S.E.. (2007). Calculus. 09. Person International Edition. . ISBN: 978-0132306331.
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2301846414 NICHOLAS VIGO WARDHANA 26 6 26 0
2 2301854611 HARDY ANTONNY EFFENDY 26 6 26 0
3 2301855822 VINCENT BENEDICT 26 6 26 1
4 2301856081 STEFANNY SUSILO 26 6 26 0
5 2301856125 PHILIP INDRA PRAYITNO 26 6 26 0
6 2301856794 VIJJASENA 26 6 26 0
7 2301858313 BILLY YONG 26 6 26 0
8 2301859165 FERNANDO 26 6 26 0
9 2301862411 GEREND GERALDO GABRIEL SUMANTI 26 6 26 0
10 2301862821 NICHOLAS KWOK 26 6 26 1
11 2301863004 MARWIN DWIPUTRA 26 6 26 0
12 2301865003 RYO ELVIN 26 6 26 0
13 2301865022 RYAN VIERI KWA 26 6 26 0
14 2301865930 JUSTIN SPEARS 26 6 26 3
15 2301868762 JOE ANDREAS 26 6 26 2
16 2301869222 STEPHANUS ADITYA PRATAMA HARJONO 26 6 26 0
17 2301871510 ALVITO RIFQI ARDYATAMA BHAMAKERTI 26 6 26 4
18 2301871990 MICHAEL AUSTWEN 26 6 26 0
19 2301875925 LESLIE BONG 26 6 26 0
20 2301876101 LUKAS VALENTINO PRASETYA 26 6 26 1
21 2301878233 KAUTSAR RYANDIKA WIBOWO 26 6 26 0
22 2301878681 MUHAMAD RAFKY AKBAR 26 6 26 3
23 2301879482 NAUFAL ATHALLAHARDI 26 6 26 2
24 2301881650 MUHAMMAD PRABU PINTO 26 6 26 1
25 2301882104 RICHARDLES 26 6 26 0
26 2301882893 MUHAMMAD RAZA ALZAHRA NUGRAHA 26 6 26 1
27 2301883151 DANIEL FUJIONO 26 6 26 0
28 2301884646 ALEXANDER TIMOTIUS CRESPO SITOMPUL 26 6 26 2
29 2301888051 MICHAEL FEBRIANTO LU 26 6 26 1
30 2301889262 DAVID EKO PUTRA 26 6 26 0
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
31 2301890850 YOBEL SAHALA SITORUS 26 6 26 0
32 2301893045 MELVIN 26 6 26 0
33 2301893423 MUHAMAD KHATAMI RAHMAT 26 6 26 1
34 2301893865 CALVIN 26 6 26 0
35 2301894281 ALBERT 26 6 26 0
36 2301895706 RAFI HARYO SAMBUDI 26 6 26 1
37 2301896904 MUHAMMAD ERIL FARIO 26 6 26 0
38 2301897106 DANIEL ALEXANDER 26 6 26 0
39 2301897144 MUHAMMAD ADHIA RAFIF 26 6 26 0
40 2301897283 FA JAR HAMDANI 26 6 26 0
41 2301898475 PAULUS EUSTACHIO KARNADI 26 6 26 2
42 2301898891 CHRIS JERICHO 26 6 26 5
43 2301901274 HENRY HAMILTON PRASETYA 26 6 26 0
44 2301903292 JOEVAN ADRIAN PENDY 26 6 26 2
45 2301904124 JOHANES ANDRE LINATA 26 6 26 1
46 2301905360 MUHAMMAD REYHAN FIRMANDA 26 6 26 1
47 2301905770 JORDI WIJAYA 26 6 26 0
48 2301908362 DAFFA ADITYA DIZA 26 6 26 0
49 2301909346 ANDRE PANJI 26 6 26 0
50 2301913356 JOSHUA ALDO CHRISTIANSEN 26 6 26 0
51 2301919095 JUAN AULIA FADHLI 26 6 26 0
52 2301919302 WAHYUDI 26 6 26 0
53 2301921080 MICHAEL ANGELUS GREAN TEKWAN 26 6 26 4
54 2301921540 JOHAN SADEWA 26 6 26 0
55 2301922751 PASCAL ADRIANTHA 26 6 26 0
56 2301922934 JUAN NATHAN WARANEY 26 6 26 1
57 2301926945 MARIO CHRISTANTO 26 6 26 1
58 2301930910 DIONISIUS 26 6 26 2
59 2301933414 MUHAMMAD ALIF NADHIRRAHMAN 26 6 26 1
60 2301933654 JEREMIAH NATHANAEL 26 6 26 0
61 2301941271 KACE PURNOMO 26 6 26 2
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
62 2301948302 MUHAMMAD RIZKY SAPUTRA 26 6 26 5
63 2301950710 MUHAMMAD HIZAM AL IBRAHIM 26 6 26 0
64 2301952230 MUHAMMAD 26 6 26 1
65 2301952962 RAFLI PUTRA ZATARI 26 6 26 2
66 2301960945 YOHANES ENDREA YERFIN 26 6 24 0
67 2301961310 RADEN ARIQ ZAIN ARKAN 26 6 26 0
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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : MATH6031 - Calculus
Class : LK01
Lecturer : D1103 - Drs. Ngarap Imanuel Manik, M.Kom.
No Nim Name THEORY: Assignment
(25%)
THEORY: Final Exam
(40%)
THEORY: Mid Exam
(35%)
Final Grade
1 2301846414 NICHOLAS VIGO WARDHANA 80 75 70 75 B
2 2301854611 HARDY ANTONNY EFFENDY 85 83 85 85 A-
3 2301855822 VINCENT BENEDICT 75 80 85 81 B+
4 2301856081 STEFANNY SUSILO 80 99 100 95 A
5 2301856125 PHILIP INDRA PRAYITNO 85 97 95 94 A
6 2301856794 VIJJASENA 80 90 85 86 A-
7 2301858313 BILLY YONG 88 85 85 86 A-
8 2301859165 FERNANDO 88 86 80 85 A-
9 2301862411 GEREND GERALDO GABRIEL
SUMANTI
80 90 85 86 A-
10 2301862821 NICHOLAS KWOK 75 50 75 65 C
11 2301863004 MARWIN DWIPUTRA 88 85 90 88 A-
12 2301865003 RYO ELVIN 80 85 75 81 B+
13 2301865022 RYAN VIERI KWA 80 93 80 86 A-
14 2301865930 JUSTIN SPEARS 75 40 75 61 D
15 2301868762 JOE ANDREAS 75 40 70 60 D
16 2301869222 STEPHANUS ADITYA
PRATAMA HARJONO
88 93 80 88 A-
17 2301871510 ALVITO RIFQI ARDYATAMA
BHAMAKERTI
65 78 65 71 B-
18 2301871990 MICHAEL AUSTWEN 65 0 70 41 E
19 2301875925 LESLIE BONG 80 70 65 71 B-
20 2301876101 LUKAS VALENTINO
PRASETYA
80 97 80 87 A-
21 2301878233 KAUTSAR RYANDIKA
WIBOWO
80 85 60 75 B
22 2301878681 MUHAMAD RAFKY AKBAR 55 45 45 48 E
23 2301879482 NAUFAL ATHALLAHARDI 55 50 70 59 D
24 2301881650 MUHAMMAD PRABU PINTO 70 65 65 67 C
25 2301882104 RICHARDLES 85 88 80 85 A-
26 2301882893 MUHAMMAD RAZA ALZAHRA
NUGRAHA
75 75 75 75 B
27 2301883151 DANIEL FUJIONO 88 90 95 92 A
28 2301884646 ALEXANDER TIMOTIUS
CRESPO SITOMPUL
75 70 70 72 B-
29 2301888051 MICHAEL FEBRIANTO LU 75 65 88 76 B
30 2301889262 DAVID EKO PUTRA 75 85 75 79 B
31 2301890850 YOBEL SAHALA SITORUS 80 84 75 80 B+
32 2301893045 MELVIN 88 80 90 86 A-
33 2301893423 MUHAMAD KHATAMI RAHMAT 45 0 45 27 E
34 2301893865 CALVIN 85 84 95 89 A-
35 2301894281 ALBERT 85 65 80 76 B
36 2301895706 RAFI HARYO SAMBUDI 75 70 65 70 B-
37 2301896904 MUHAMMAD ERIL FARIO 85 80 75 80 B+
38 2301897106 DANIEL ALEXANDER 85 89 65 80 B+
39 2301897144 MUHAMMAD ADHIA RAFIF 65 15 0 23 E
40 2301897283 FAJAR HAMDANI 80 70 80 76 B
41 2301898475 PAULUS EUSTACHIO
KARNADI
55 0 45 30 E
42 2301898891 CHRIS JERICHO 45 0 0 12 E
43 2301901274 HENRY HAMILTON
PRASETYA
80 46 85 69 C
44 2301903292 JOEVAN ADRIAN PENDY 75 78 80 78 B
45 2301904124 JOHANES ANDRE LINATA 80 70 80 76 B
46 2301905360 MUHAMMAD REYHAN
FIRMANDA
75 75 85 79 B
47 2301905770 JORDI WIJAYA 75 68 90 78 B
48 2301908362 DAFFA ADITYA DIZA 65 40 75 59 D
49 2301909346 ANDRE PANJI 88 85 85 86 A-
50 2301913356 JOSHUA ALDO
CHRISTIANSEN
85 65 65 70 B-
51 2301919095 JUAN AULIA FADHLI 85 0 0 22 E
52 2301919302 WAHYUDI 85 80 90 85 A-
53 2301921080 MICHAEL ANGELUS GREAN
TEKWAN
45 0 0 12 E
54 2301921540 JOHAN SADEWA 70 60 80 70 B-
55 2301922751 PASCAL ADRIANTHA 75 70 75 73 B-
56 2301922934 JUAN NATHAN WARANEY 80 68 90 79 B
57 2301926945 MARIO CHRISTANTO 80 75 80 78 B
58 2301930910 DIONISIUS 80 82 75 79 B
59 2301933414 MUHAMMAD ALIF
NADHIRRAHMAN
80 65 75 73 B-
60 2301933654 JEREMIAH NATHANAEL 80 97 85 89 A-
61 2301941271 KACE PURNOMO 85 85 65 78 B
62 2301948302 MUHAMMAD RIZKY SAPUTRA 65 40 55 52 D
63 2301950710 MUHAMMAD HIZAM AL
IBRAHIM
85 70 85 79 B
64 2301952230 MUHAMMAD 75 82 80 80 B+
65 2301952962 RAFLI PUTRA ZATARI 80 80 65 75 B
66 2301960945 YOHANES ENDREA YERFIN 80 60 75 71 B-
67 2301961310 RADEN ARIQ ZAIN ARKAN 75 25 50 47 E
